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 腎糸球体ポドサイト（Pod）における転写因子Kruppel-like factor 4（KLF4）を介した
遺伝子特異的なエピゲノム調節機構が慢性腎臓病の病態に関与している可能性を報告し



























菱 川 彰 人 
Decreased KAT5 Expression Impairs DNA Repair and Induces Altered DNA Methylation in 
Kidney Podocytes 
（ポドサイトにおけるKAT5発現低下はDNA修復不全およびDNAメチル化変化を惹起す 
 る）  
